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この均介 Dyar の式よりiむ しろ G,ninesand
CamPhcllの式をみてはDTこJJ-が, よりFiい遜合耽
.71
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width of head capsule of each larvawas
防 虫 科 FI'.･ 節 20 怨一正
measuredonceadaywith;tnocular'micrometcr. ny;Lr'sformulaのtocxprcsstherelationhcllVCCn
TheresultofamlySisofv.lrhnCCSl101YC(Ithe log widthoEthehead capslley andinst;一r
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の結果第 2敗色体の ml)地位子 の対立形nである
ことが判明したので cnr,･'"と命名され,NS-R 系統
は現花では野LL型ではなく cnF･51という旧色の突然変
穴型紙抗性系統としてGrlfされている｡
非舵抗性の系統としては.即LL:当世の Canton-S系
統およびm2.m:I.m4の'du空也肘 こ劣性の形懐的
突然変只形Tfを只えた●bw;sE;_svq という'multi-
chromosomFlの系統を主として用いたが･その他se
ss,GZ Sb/LVM,GZSbH/Payne等の系統も迫
伝子分析に用いられた-" )
他用した殺虫剤は,通常の農薬用として調製されて
いる 40,00'硫慨土コチンで,■実験に際し適当な氾既に
1:Elf:einnabar2ltE=J7.5限の朱色突然変只｡
** これらの突然変典については英文摘要の脚社を
抄爪の.tと｡
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